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   A 29-year-old man noted u wart around the external urethral oriffice. The lesion was 
diagnosed as condyloma acuminata and he had the tumor excised and circumcision on 
September 10, 1985. 
   He complained of urethral bleeding on December 21, 1985. Physical and endoscopic ex-
amination revealed papillo-granular condyloma acuminata at the distal urethra. He received 
transurethral fulguration on January 17, 1986 and intraurethral instillation of 5-fluorouracil 
cream weekly. The lesions were successfully treated.
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は じ め に
尖 圭 コ ン ジRム は,ヒ ト乳 頭 腫 ウ イ ル ス(hu-
manpapillomavirus,HPV)の感 染 に よ って お こる
ウイル ス 性 涜 贅 で,性 行 為 感 染症(sexuallytrans-
milteddisease:STD)の中 に 含 まれ て い るi).発生
部 位 は外 陰 部 や 会 陰 部 で,ま れ に 膀 胱 や 尿 道 を おか す
こ とが 報 告 され て い る.尿 道 内発 生 の尖 圭 コ ン ジ ロー
ムの治 療 に は 満 足す べ き方 法 が な く,ま た 本 邦 で の 治
療報 告 例 は極 め て 少 な い2),最近 わ れ わ れ は 遠 位 尿道
に発 生 した 尖 圭 コ ン ジ ロ ー ムの1例 を経 験 した の で 若




































F三g.1.尿道 粘 膜 に 尖 圭 コ ンジ ロー ムが 見 られ る.
■
∵:ズ ・薫 騒 隷;鍵…、
燕 毅:
Fig.2,病理 組 織(x88)表 層 をお お う扁 平上 皮
に,角 化 の 充 進 とpapillomatosis,
acanthosisが見 られ る,上 皮 下 に リン
パ球,組 織 球 浸 潤 と リンパ 管 の 拡 張 が見
られ る,





























いる.潜伏期間は1ヵ 月半から半年程度 と一定 しな
い.感 染経路を詳細に調べれば多 くは判明し,配偶者




















意促迫などの尿道刺激症状,排 尿困難,血 尿,尿 道出
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